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Penubuhan Global Movement of Moderates Foundation (GMMF) dan Institut 
Wasatiyyah Malaysia adalah antara inisiatif terbaru kerajaan untuk menggalakkan 
konsep kesederhanaan dan pergerakan yang seimbang dalam semua aspek kehidupan 
dengan menghayati nilai-nilai dan etika yang unggul berteraskan konsep wasatiyyah 
dalam segenap aspek kehidupan (Najib Razak, 2012). Namun, konsep wasatiyyah 
dimanipulasi, dipergunakan, dan disalahfahami oleh pelbagai pihak disebabkan oleh 
kejahilan seseorang atau persepsi masyarakat pada persekitaran yang terherot 
(Muhammad Zahir ismail, Ermy Azziaty Rozali, & Wan Kamal Mujani, 2015). 
Secara khususnya, kajian ini berfokus kepada penelitian samaada terdapat atau tidak 
pengaruh amalan kepimpinan wasatiyyah terhadap ketahanan diri dan ketahanan 
nasional pemimpin pelajar universiti awam Malaysia. Kajian ini juga meneliti 
pengaruh beberapa dimensi utama kepimpinan wasatiyyah terhadap ketahanan diri 
dan ketahanan nasional pemimpin pelajar. Selain itu, ketahanan diri juga diteliti 
sebagai variabel mediator kepada hubungan antara kepimpinan wasatiyyah dan 
ketahanan nasional. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah tinjauan keratan 
rentas. Instrumen yang digunapakai ialah Kepimpinan Wasatiyyah yang dibentuk 
berdasarkan kepada perbincangan sarjana-sarjana Islam bersumberkan 30 Manhaj 
Wasatiyyah dalam kehidupan oleh Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 2010, soal selidik 
Personal Resilience Questionnaire (PRQ), ODR yang dibentuk oleh Conner pada 
tahun 1993, dan soal selidik ketahanan nasional yang dibentuk oleh Hamidah Ab 
Rahman et al. pada tahun 2011 dan Fadhilah Ideris pada tahun 2012. Sejumlah 305 
orang pemimpin pelajar universiti awam di Semenanjung Malaysia telah terlibat 
dalam kajian ini. Data kuantitatif dianalisis melalui program Statistical Package for 
Social Science (SPSS). Ujian pelbagai varians (multivariate test) termasuk analisis 
statistik faktor konfirmatori, korelasi pearson dan regresi hierarki juga diaplikasi 
dalam kajian ini Dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
kepimpinan wasatiyyah dengan ketahanan diri dan ketahanan nasional pemimpin 
pelajar universiti awam Malaysia. Malah dapatan ini juga menunjukkan wujudnya 
hubungan yang positif dan signifikan di antara ketahanan diri dan ketahanan 
nasional. Di samping itu, dapatan juga membuktikan ketahanan diri bertindak 
sebagai mediator penuh dan mediator separa terhadap hbungan antara kepimpinan 
wasatiyyah dan ketahanan nasional pemimpin pelajar. Kesimpulannya, kajian ini 
menunjukkan tahap kepimpinan wasatiyyah mempengaruhi ketahanan diri dan 
ketahanan nasional pemimpin pelajar universiti awam Malaysia. Tambahan lagi, 
ketahanan diri juga dilihat sebagai mediator penting untuk meningkatkan ilmu 
pengurusan kepimpinan sebagai asas pembentukan ketahanan nasional anak bangsa.  
 





The formation of the Global Movement of Moderates Foundation (GMMF) and the 
Wasatiyyah Institute of Malaysia serves as among the latest novel initiatives of the 
Malaysian Government in promoting the concept of moderation as well as a balance 
approach towards all aspects of life, by way of appreciating core and principal values 
and ethics that are based upon the philosophy of wasatiyyah in all aspects of life 
(Najib Razak, 2012). Be that as it may, the wasatiyyah concept has been 
manipulated, misused and misunderstood by various parties, in part due to one’s 
ignorance or by public misconceptions within their distorted environments 
(Muhammad Zahir Ismail, Ermy Azziaty Rozali, & Wan Kamal Mujani, 
2015). Specifically, this research study focuses on the observations of whether there 
exists an influence of wasatiyyah leadership to the student leaders of Malaysian 
public universities – in terms of their self and national resiliency. This study also 
looks into several dimensions of wasatiyyah leadership towards self and national 
resilience of the student leaders, in addition to self-resilience being observed as a 
mediating variable to relationships between wasatiyyah leadership and student 
leaders’ national resiliency. The approaches used are sectional studies  and the 
instruments in question were Wasatiyyah leadership, developed from various 
scholars based upon Sheikh Yusuf al-Qaradhawi’s 30 Wasatiyyah Principles in 
2010, Personal Resilience Questionnaire (PRQ) surveys, ODRs formed by Conner in 
1993 and surveys on national resilience developed by Hamidah Ab Rahman et al. in 
2011 as well as Fadhilah Ideris in 2012. A total of 305 student leaders from various 
Malaysian public universities in the peninsular region were involved in this study. 
The quantitative data was analysed via the Statistical Package for Social 
Science (SPSS) program. Multivariate tests, including confirmatory statistic factors 
analysis, Pearson correlation and hierarchical regression were applied in the 
research. The findings indicate that there is a significant relationship between 
wasatiyyah leadership to students’ and national resiliency, in terms of the student 
leaders in Malaysian public universities. Furthermore, the findings indicate that self-
resilience to being a full-mediator and half-mediator to relationships between 
wasatiyyah leadership and student leaders’ national or patriotic resiliency. 
Conclusively, the study shows that the level of wasatiyyah leadership influences self 
and national resiliency of student leaders in Malaysian public universities. 
Additionally, self-resilience is also seen as a key mediator in improving leadership 
and management skills as a formative developing tool of a nation’s youth patriotic or 
national resilience.  
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Dunia masa kini telah memasuki suatu era penuh kemelut dan pergolakan hingga 
Islam dan umatnya menjadi sasaran utama elemen Islamofobia dan kebencian. 
Selepas tercetus beberapa insiden bom di merata dunia, isu islamofobia atau 
sentimen anti-Islam semakin berleluasa dan masyarakat Islam menjadi sasaran. 
Tidak cukup dengan itu, Islam telah dicanang dan dilabelkan mengikut pandangan 
dunia Barat melalui gelaran-gelaran seperti Political Islam, Moderate Islam, 
Feminist Islam, Progressive Islam, dan Secular Islam (Kamal Hassan, 2013). 
Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) telah ditubuhkan pada tahun 2012 sebagai 
usaha meningkatkan amalan kesederhanaan di peringkat global. GMM menerusi 
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyarankan 
pemimpin-pemimpin dunia supaya bersatu menolak sebarang bentuk ekstremis dan 
menjadikan kesederhanaan dalam setiap tindakan tidak kira di peringkat 
antarabangsa mahupun kehidupan seharian. Melalui konsep kesederhanaan ini, 
Malaysia berperanan sebagai model kesederhanaan di peringkat global yang mana 
telah terbukti Malaysia adalah negara terbaik yang boleh dijadikan contoh bagi aspek 
toleransi, kebersamaan, dan keterbukaan.  
 
GMM telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Selain itu penubuhan 
GMM juga diterima baik oleh pemimpin dunia seperti Perdana Menteri United 
Kingdom, David Cameron, bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Hillary 
Clinton dan Setiausaha Agong PBB, Ban Ki Moon (Sinar Harian, 2013). Antara 
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